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investigación  doctoral  que,  sustentada  en  el  enfoque  cualitativo  ligado  al  uso  de 
expresiones  artístico‐culturales,  propone  al  filme  como  fuente  primaria  de  análisis. 
Describe, además,  las distintas etapas del  ‘trabajo de campo’ sintetizando  los  recorridos, 
tareas  y  actividades  realizadas  para  la  conformación  del  corpus  y  la  delimitación  de  su 
modo de abordaje.  
La puesta en  común de estas notas  teórico‐metodológicas y de  la  reseña de  la práctica 
investigativa pretende contribuir a la reflexión en torno a la importancia y pertinencia de 
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The article presents  some key  theoretical and methodological  coordinates of a doctoral 
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  El  presente  artículo  expone  las  premisas  básicas  de  un  enfoque  teórico‐
metodológico que fundamenta el uso del filme como fuente de análisis, y una reseña de la 
práctica investigativa que da cuenta de las decisiones, tareas y actividades realizadas para 
la conformación y el abordaje del corpus  fílmico de  la  tesis doctoral: Mujeres históricas, 
mujeres de ficción. Dilemas y tensiones entre tradición y modernidad en el cine surcoreano 
contemporáneo1.   
  Dicha  tesis  se  encuadra  en  la  línea  de  trabajos  que  postulan  la  importancia  de 
indagar en las representaciones culturales y simbólicas de los sujetos, las identidades y el 
género  en  un  mundo  global,  donde  los  medios  de  comunicación  y  las  visualidades 
interpelan  e  inscriben  nuevos  sentidos  y  significados  en  el  imaginario  social  (Arfuch  y 
Devalle, 2009). 
  En este marco, la decisión de indagar en los territorios y derivas femeninas del cine 
surcoreano  contemporáneo  descansa  en  la  idea  de  que  las  representaciones  del  cine 
sobre  las experiencias de  las mujeres y su universo de sentido constituyen un escenario 
privilegiado para observar ciertas tramas culturales y simbólicas que permiten decir ‘algo’ 
acerca  de  los  hechos  que  sucedieron  hacia  la  segunda mitad  del  siglo  XX  (1960‐2000) 
referidos  a  un  proceso  de  cambio  social  signado  por  profundas  transformaciones 
económicas,  políticas  y  culturales  que  han  ido modificando  el mapa  de  las  relaciones 
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sociales  y  familiares,  y  la  identidad  generizada  (Cumings,  2004; Chung Byung‐ho, 2001; 
Doménech del Río, 2006; Iadevito, 2005; 2007; entre otros.). 





a  ‘las mujeres’ y  ‘lo  femenino’ como categorías atravesadas por  relaciones históricas de 
poder    (Foucault,  (1989  [1976];  1996)  y,  en  consecuencia,  como  configuraciones 
provisorias, abiertas y contingentes (Hall, 1996).  
  En una primera parte, de acuerdo con el objetivo de este artículo, se apuntan una 
serie  de  ideas  y  aportes  teóricos  que  trazan  las  coordenadas  teórico‐metodológicas  en 
relación al uso del filme en los procesos de investigación social, y se alude a las estrategias 
para su abordaje haciendo foco en el análisis narrativo fílmico por haber sido la estrategia 
metodológica  aplicada  en  la  tesis  de  referencia. Además,  se  expone  el  enfoque  propio 
que, sobre  la base de  reconocer  los vínculos entre narrativas del cine y dinámica social, 
enfatiza  la mirada de  género  como dimensión  y herramienta  analítica productiva  en  la 
indagación de  las experiencias del  sujeto, en este  caso, de  las mujeres  representadas y 
narradas en y por la ficción fílmica surcoreana contemporánea.  
  En  una  segunda  parte,  se  describen  las  distintas  etapas  del  ‘trabajo  de  campo’ 
dando cuenta de los recorridos, tareas y actividades llevadas a cabo para la conformación 
del  corpus  fílmico  (y múltiple)  de  análisis.  En  el  relato  de  la  práctica  investigativa  se 
incluyen  las  vivencias  personales  que  no  solo  expresan  intuiciones,  apreciaciones  y 
reflexiones,  sino que ponen de  relieva  las posibilidades  concretas de abordaje de dicho 





coreanas’  no  aludimos  a  una  categoría  homogénea,  pues  hay  muchas  identidades  y  subjetividades 
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cinematográfico circunscripto a  la mirada de  los directores hombres, es decir, a  la visión 
cultural  masculina  y  hegemónica  que  se  busca  indagar  en  la  ficción.  Se  describe  el 
relevamiento  de  cine  coreano  detallando  las  distintas  las  etapas  preliminares  de 
sistematización  y  análisis  de  los  filmes  que  han  desembocado  en  la  formulación  de 
criterios  de  selección  para  la  conformación  del  corpus  fílmico  definitivo.  Se  dan 
referencias de los relevamientos de otras fuentes primarias (literatura –novelas y cuentos‐ 
y telenovelas), orientadas a enriquecer las fases de análisis e interpretación. Para finalizar, 
se  explicita  la  modalidad  de  trabajo  adoptada  para  el  tratamiento  analítico  y  la 
interpretación  del  corpus  de  investigación  arribando  así  a  las  reflexiones  finales  que 
ponen de  relieve  la  importancia de  incorporar al  filme  como  fuente en  los procesos de 
investigación, en un contexto en que las visualidades han ido adquiriendo relevancia como 
forma de conocimiento y dominio del mundo. 
  A modo de  referencia,  la  tesis  citada  se organizó en  tres  secciones: a)  la primera 
expone las coordenadas del marco teórico‐metodológico con el fin de delimitar la mirada 
y el modo de abordaje del objeto de estudio; b)  la segunda organiza un recorrido por  la 
historia de  las  ‘mujeres coreanas’ que, por un  lado,  resulta de utilidad para entablar un 
diálogo con escrituras diferentes tales como el cine, la literatura, la telenovela y, por otro 
lado, en  cuanto  a  lo metodológico,  tiene el objetivo de oficiar de  carta de navegación, 
tanto  para  la  comprensión  histórica  del  problema  de  investigación  como  en  lo  que 
respecta a su aplicación en el análisis de  la ficción que aquí se propone; c).  la tercera se 
aboca al análisis narrativo que permita develar en  los textos fílmicos, puestos en diálogo 
con  otras  ficciones,  las  experiencias  femeninas  representadas  y  narradas  a  partir  de 
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  El discurso/narrativa cinematográfica muestra y problematiza  la  realidad y, en ese 
ejercicio,  habilita  un  horizonte  de  posibles  producciones  de  significados,  sentidos  y 
representaciones sociales. Como dice Sorlín, “[…] el  filme pone en escena al mundo y al 
hacerlo es uno de  los  lugares en que  constantemente  cobra  forma  la  ideología”  (1985: 
252).  Al  tiempo  que  la  narrativa  cinematográfica  representa  las  características 
económicas,  políticas,  socio‐culturales  de  determinada  época,  es  en  sí  misma  una 
interpretación, y como tal, construye y forma parte de los discursos que le dan sentido a 
esa  realidad.  Este  segundo  aspecto  resulta  central  puesto  que  es  allí,  en  el  espacio 
simbólico, donde entran en juego los procesos de constitución de las identidades sociales 
(Ricoeur, 1991). 
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el  contenido de  las obras,  sino  siempre  y  sobre  todo en  relación a  las obras anteriores del 
mismo arte” (1970 [1968]: 25). 
 
  Si  consideramos  el  discurso  como  constructor  de  la  idea  de  realidad,  no  tiene 
demasiada  importancia pensar en el realismo de  las obras artísticas, sino más bien en  la 
reconstrucción de la genealogía del discurso estudiado. 
En  este  sentido,  tomando  a  las  producciones  artísticas  como  parte  de  la  discursividad 
social y, por tanto, como interpretaciones del mundo;  
 
“[...]  los  textos  artísticos  nunca  son  del  todo  fenómenos  puramente  estéticos;  o mejor:  su 
estética es inseparable de su ‘ética’ y de su ‘política’, en el sentido preciso de un Ethos cultural 
                                                            
3 Hemos  retomado  a Bajtín  (1992) debido  a que  su perspectiva  teórica  se  funda  en una mirada  social  e 




Bajtín,  es  el  resultado  de  la  interacción  social,  es  la materialización  del  proceso  de  comunicación  social. 








de  textos  fílmicos.  Desde  este  enfoque  disciplinario,  el  análisis  discursivo  se  erige  como  estrategia  de 
abordaje principal mediante  la cual se busca encontrar marcas en el texto/objeto de estudio que  luego se 
convierten en huellas de otros discursos sociales. Como señala Steimberg (1998), el análisis discursivo toma 
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que  se  inscribe  (conscientemente  o  no)  en  la  obra,  y  del  cual  ‘forman  parte’  las 




históricamente  variables  (Sorlín,  1985;  Jameson,  1995).  En  este  sentido,  concebimos  al 
cine como constructor cultural de la realidad social que mediante su poder de fascinación 
tiende a convertir  ‘lo  irreal’ en  ‘real’, sin que esto signifique que  la representación de  la 
realidad  que  la  pantalla  proyecta  deba  ser  interpretada  en  términos  de  verdad5. 
Entendiendo que ‘lo real’ se construye a partir de lo imaginario y que las tramas de ficción 






Desde  este  enfoque,  el  discurso  cinematográfico  es  reconocido  como  portador  de  una 
cultura propia que se proyecta a través de códigos y prácticas significantes reproduciendo 
y organizando un  sistema de  valores. En esta operatoria, el  cine –en  tanto dispositivo– 
introduce invariablemente su carga ideológica.  
  A  su  vez,  la  presencia  discursiva  en  escena  –en  tanto  constructor  de 
representaciones  compartidas  por  cierta  comunidad  cultural–  convierte  al  cine  en 
tematizador  del  espacio  público.  Sin  embargo,  dependiendo  del  lugar  que  el  discurso 
cinematográfico ocupa en  este  espacio, hará que éste  genere determinados  sentidos  y 
valores culturales y deje de lado otros7. Es decir, los flujos de contenidos difundidos por el 
                                                            
5 De hecho, difieren en  la mayoría de  los casos. Según señalan numerosos autores,  las diferencias entre  la 
realidad y su representación radican en la intensidad de exposición al medio. Véase Gerbner, George, Gross, 
Larry, Morgan, Michael y Nancy Signorelli (1994). Growing Up With Television: Cultivation Processes. En J. 
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cine  configuran  visiones  del  mundo  y  de  las  relaciones  sociales  dentro  de  ciertas 
coordenadas  espacio‐temporales  que  juegan  un  rol  central  en  los  procesos  de 
constitución de identidades y otredades. 
  Los  imaginarios  sociales  –construidos  sobre  la  base  de  la  circulación  de  estas 















  En tanto construcciones de sentido,  los filmes responden a  las capacidades  innatas 
del individuo‐realizador y a las sociales y culturalmente aprendidas; de ahí la importancia 
de analizarlos por su valor histórico y epistémico. Es decir: su circulación supone no solo 




de discurso  (aspectos  temáticos,  retóricos  y enunciativos), narrativo, entre otras. Como 
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  Esta  variedad  de  estrategias  se  sustenta  en  la  necesidad  de  leer,  analizar  e 
interpretar palabras e  imágenes de  la  ficción en  su  complejidad.  Es decir, no existe un 
método  universal  que  logre  esclarecer  el  comportamiento  del  filme  en  todas  sus 
manifestaciones, siempre es el analista quien adopta y elabora su propio método según su 
intención, sus propósitos y el contexto en que se encuentra (Guber, 2001). Diría la autora, 
se  participa  del  proceso  de  investigación  en  tanto  sujeto  académico  y,  a  la  vez,  como 
miembro de la sociedad de pertenencia que nos dota de un determinado sentido común, 
una racionalidad  instrumental y emocional. Y  los elementos de  las distintas dimensiones 
entran  en  juego  al  construir  una  mirada  y  al  escoger  un  método  de  análisis  e 
interpretación.  
  No  obstante,  existen  ciertos  consensos  en  estas  elecciones,  y  cuando  el  objetivo 




esta premisa, el trabajo es emprendido con y desde  la  ficción  fílmica, considerada como 
potencia para captar, comprender e interpretar el mundo social].  
Dicha estrategia cuenta con la capacidad de evaluar la estructura fílmica mediante el estudio 
de  los diversos  aspectos  vitales de una narración: personajes,  acciones  y  acontecimientos; 
esto es: por más que muchas veces sea imposible desligarse por completo de los elementos 
configuradores del  lenguaje  fílmico  –planos,  escenas,  secuencias, montaje,  entre otros–  el 
análisis  de  estos  códigos  técnicos  de  representación  visual  o  auditiva  no  es  central.  La 
narración  fílmica  ficcional  es  entendida,  entonces,  como  una  composición  estructural  que 
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determinada  realidad  espacio‐  temporal,  socio‐cultural  y  comunitaria,  y  es  allí  donde 
adquiere  sentido.  En  la  narrativa  fílmica,  personajes  y  acciones  generan  un 
suceso/conflicto en función de una temática central que, junto con el tiempo y el espacio, 
configuran  la historia; por eso,  la historia no existe por sí misma sin  la  interacción de  la 
narración.  
  Algunas contribuciones provenientes del campo de la teoría narrativa en las ciencias 
sociales  son  las  de  John  Austin  (1990  [1962])  –quien  desde  la  filosofía  lingüística  ha 
argumentado que el texto puede concebirse como una intervención orientada a proponer 
el lenguaje como una actividad social– y las de Hayden White (1981, 1992), quien desde el 






  Desde  la perspectiva de White  (1992),  la  representación de  los  significados de  los 
acontecimientos solo es posible a partir de su simbolización; la narrativa, en este sentido, 
es  concebida  como una estructura  simbólica  y  simbolizante. Este autor  y Geertz  (1987; 
1994), entre otros, comparten una concepción semiótica de la cultura, pues la entienden 
como un entramado de diversos  sistemas  significantes que  se  implican mutuamente en 
inter‐textualidad  y  refracción8.  También  aportes  teóricos  como  los  de  Althabe  (1992), 
Bajtín  (1992),  Ricoeur  (1991),  etc.,  convergen  en  una  mirada  que  privilegia  tanto  los 
sentidos y significados acerca del mundo social como el contexto relacional en función de 







8  Geertz  (1989),  desde  el  campo  de  la  antropología,  cuestiona  no  sólo  la  metodología  sino  la  propia 
epistemología  de  esta  disciplina  científico‐social,  es  decir,  como  instrumento  de  interpretación  de  lo 
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operan  reflejando  los  procesos  sociales  como  así  también  los  produce  dando  lugar  a 
nuevos efectos de sentido. Por ello, una vez proyectadas las imágenes fílmicas estamos en 
condiciones de hablar de una relación dinámica entre cine y sociedad.  
  Sobre  la base de una  concepción de  sujeto múltiple,  contradictorio,  relativo  a un 
contexto,  a  otro  y  en  constante  transformación  (Hall,  1996),  incorporar  la mirada  de 
género en el análisis de esta relación dinámica entre cine y sociedad da  la posibilidad de 
indagar en la experiencia del sujeto desde una perspectiva multidimensional y en proceso 
desde  la  cual  la  identidad  generizada  es  ‘como  un  efecto’;  es  el  resultado  de  su 





  Los distintos  feminismos han  generado una multiplicación de enfoques  y miradas 
que tendieron, cada vez más, a prestar atención no solo a la diferencia sexual, sino a todas 
las diferencias existentes entre las mujeres –de clase, etnia, religión, entre otras– e incluso 
dentro  de  una  misma  mujer  (Braidotti,  2000;  2004).  En  este  marco,  destacamos  la 
productividad de aquellas corrientes del pensamiento  feminista reciente que plantearon 
la necesidad de incorporar al género como herramienta analítica para  la comprensión de 
las  relaciones  sociales  y  como  categoría  que  interviene  en  la  constitución  de  la 
subjetividad, el entramado  social y  las  interrelaciones entre ambas esferas  (De Lauretis, 
1992, Lamas, 1995 Scott, 1990).  
  Por  su  parte,  la  intersección  entre  post‐estructuralismo,  semiótica  y  teoría  de 
género ha  resultado especialmente productiva en  la  construcción de una mirada  crítica 
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sociales9.  Colaizzi  (2007),  como  parte  de  sus  aportes  teóricos,  advierte  acerca  de  la 
necesidad de fomentar la conciencia de la naturaleza construida, ni inocente ni neutral, de 
las  imágenes que nos  rodean. La autora señala  la necesidad de cuestionar  lo dado para 
crear,  si  fuera posible, una  comunicación  comunitaria genuina que alimente el  ideal de 
una sociedad más  justa e  igualitaria, también en  lo que atañe a  los sexos, el género y  la 
condición femenina.  
  En sintonía con estas  ideas, De Lauretis (1987) sostiene que  las experiencias de  las 
mujeres, como las de todo ser social, se construyen a partir de los efectos del lenguaje y la 
representación. En tal sentido, el cine no solo es un aparato material, sino una actividad 
significante que  implica  y  constituye  al  sujeto, pues  instala  a  la mujer  en un particular 
orden social y natural, la coloca en una cierta posición del significado y la fija en una cierta 
identificación.  Se  trata de un verdadero escenario de  conformación de  identidades que 
produce y reproduce estereotipos sociales, según tendencias hegemónicas y leyes tácitas 




de  la  autora]).  Esto  equivale  a  decir  que  no  siempre  encontramos  el mismo modo  de 
representar  y narrar  a  las mujeres,  sus  experiencias,  su universo de  sentidos  sino que, 
incluso, es posible encontrar imágenes estereotipadas absolutamente opuestas.   
  En el proceso de acordar con  ideas y miradas‐otras,  inevitablemente, aparece el sí 






9  Llegar  hasta  aquí  supuso  una  vasta  reconstrucción  de  los  debates  al  interior  del  campo  que  articula 
‘feminismo’ y ‘teoría fílmica’ actualizando los principales movimientos analíticos de las décadas del sesenta, 
setenta, ochenta, y de los estudios de género, en su contexto de emergencia y producción, y atendiendo a 
las críticas que cada uno ha suscitado.  [contenidos desarrollados en el capítulo  II:  Interpretando  ficciones: 
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condición  social  y  de  género.  Y  estas  dinámicas  de  proximidades  y  distanciamientos 
estimulan a re‐pensarse. Porque, como venimos argumentando, el cine –en tanto lenguaje 
que expresa realidades sociales y experiencias del sujeto– se constituye en un  indicador 
más  de  la  identidad  como  ‘algo’  en  permanente  transformación, que  se  produce  en  la 
‘puesta  en  sentido’  de  la  narración  y  en  relación  con  otros.  La  identidad  del  yo,  en 
definitiva, nunca es la misma (Arfuch, 2002a y b).  
  Podemos decir, entonces, que el eje cine‐género‐sociedad fue trabajado desde una 
mirada que se propuso examinar qué papel  juegan  las palabras en  la construcción de  lo 
social (Bourdieu, 1987) y cómo las luchas por el sentido que las producen y son dirimidas 




es  reapropiado  subjetivamente para  volver  a  ser mostrado en un dinamismo  renovado 
que nos permite hablar de una relación dinámica entre cine y sociedad (Sorlín, 1985). 
  De  este  modo,  desde  la  tríada  cine‐género‐sociedad  fue  posible  acceder  a  un 
fragmento  del mundo  actual  tremendamente  complejo  e  inabarcable  en  todo  sentido 






hechos sino en  los discursos sobre  los hechos. No obstante, en un mundo mediatizado por  las  imágenes, 
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la  ficción  basadas,  en  último  término,  en  las  relaciones  que  se  presumen  entre  cine  y 
sociedad.  
  Vemos cómo en este punto  lograron entrelazarse  la noción de  identidad social con 
el género y la representación. Problematizar los sistemas de representación y narración de 
las  experiencias  del  sujeto  en  el  cine  implicó  hacer  una  lectura  acerca  del  proceso  de 











  La  elección  del  corpus  fílmico  respondió  a  los  objetivos  principales  de  la 
investigación  orientada  al  análisis  de  las  representaciones  y  narrativas  fílmicas  de  las 
experiencias  de  las  mujeres  coreanas  sobre  la  base  de  considerar  que  en  el  espacio 
cinematográfico  se  expresan,  conviven  y  confrontan  distintas  lógicas  de  sentido  que 
necesitan  ser develadas  y  explicadas  para  evitar  así  la  naturalización de  estereotipos  e 
imaginarios sociales.  
  Realizamos  así  un  amplio  relevamiento  de  filmes  coreanos  enfocándonos  en  las 
producciones  recientes que  se  inscriben dentro del Nuevo Cine Coreano, algunas de  las 
cuales  conformaron,  finalmente,  el  corpus  fílmico  definitivo  de  la  investigación. 
Establecimos el Nuevo Cine Coreano como el universo de nuestras fuentes de análisis (los 
filmes)  por  haber  surgido  como  fuerte  expresión  artístico‐cultural  del  proceso  de 
adaptación a  la modernidad que Corea del Sur viene experimentando desde hace varias 
décadas.  Cabe  señalar  que  la  cinematografía  surcoreana  experimentó  su  crecimiento  a 
escala global recién en la última década, con la proliferación de festivales y ciclos de cine 
en diferentes ciudades del mundo. La Ciudad de Buenos Aires ha promovido  la  inclusión 
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el análisis,  la  interpretación y  reflexión crítica sobre  los efectos de dichos cambios en  la 
subjetividad femenina. 
  Pero  si bien  la presencia del  cine  coreano en nuestra  ciudad ha  funcionado  como 
uno de  los disparadores que  incitaron esta  investigación, construir un corpus  fílmico  fue 
una decisión metodológica deliberada. La elección del espacio cinematográfico tiene sus 
razones: por un  lado, en  la mayor accesibilidad de estas  fuentes  respecto de otras  (por 
ejemplo, novelas y cuentos aunque hemos logrado conformar un mini corpus literario de 
referencia), y por otro, en  la apuesta  investigativa que supone entablar un diálogo entre 
esta  tecnología de  representación visual    (el cine), el  imaginario  social y de género y  la 
formación de estereotipos que habilita con respecto a la identidad femenina en Corea.  
Como  ya  dijimos,  la metodología  utilizada  se  ajustó  a  un  diseño  y  enfoque  cualitativo 
sustantado en el análisis narrativo fílmico. Este tipo de análisis nos permitió entrelazar las 
formas ideológicas y simbólicas configuradoras de las distintas tramas fílmicas y el proceso 
de  construcción de  la  identidad  y el género en Corea, desde  los  sentidos  y  significados 
construidos en el campo de la representación.  
  El abordaje del corpus fílmico dejó de lado el análisis estructural y técnico del filme y 
la  semiótica de  las  imágenes en movimiento, ya que estos modos de encarar el objeto 
implican  el  trabajo  con  otras  epistemologías  y  métodos.  Sin  embargo,  dado  que  las 
narrativas  fílmicas están acompañadas de  imágenes –que  son  constitutivas del discurso 




  De  acuerdo  a  la  estrategia  de  análisis  narrativo  escogida,  el  discurso/narrativa 
fílmica fue   concebido como una práctica social significante que, a su vez, mantiene una 
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  Sin  embargo,  en  el  diálogo  entre  ficción  y  realidad  que  posibilita  este  ‘pequeño 
relato’, el  filme no  sólo  aprehende  lo  social  sino que  también  lo  construye.  Esta doble 
intervención convierte al cine en un dispositivo generador de  ‘efectos de realidad’, y de 
este  modo  participa  en  la  construcción  de  los  sentidos  y  configura  esquemas  de 
percepción a partir de los cuales los sujetos decodifican el mundo (Bourdieu, 1987, 1988; 












habla  de  una  distancia  entre  la  condición  y  la  cosmovisión  de  género  del  director  y  lo 
representado: no  se  trata de directoras‐mujeres que  reflexionan acerca de  la  condición 
femenina  y  la  situación  social  de  las mujeres,  sino  de  hombres  narrando  historias  que 
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realizadores  de  las  fuentes  de  indagación  escogidas  fue  posible  captar  los  sentidos  y 
significados que estos otros culturales y de género (directores coreanos hombres) les asignan 
a las representaciones y narraciones (Althabe, 1990). Pues la mirada de los directores aporta 
una  lectura  y  una  interpretación  que  se  inscribe  en  la  superficie  de  sus  filmes,  haciendo 
aparecer una carga  ideológica que  se elabora y  reelabora en  función de  las  intervenciones 
sociales a las que los mismos se hallan sometidos. Cuando se trata de un análisis de imágenes 






  Asimismo,  los filmes seleccionados,  inscriptos dentro del fenómeno del Nuevo Cine 
Coreano  (1996  ~)12,  despliegan  una  mirada  cinematográfica  distinta  que  crea  ciertas 
condiciones de visibilidad para un  sujeto  social complejo y diverso. Como parte de esta 
complejidad  y diversidad  se  altera  la  construcción de  la  representación de  los  roles de 
género, lo que puede observarse en la caracterización de los personajes y en la generación 
de  acciones  discursivas  e  imágenes  femeninas  y  masculinas.  Aquello  que  –casi 
intuitivamente– se asimilaba a la visión de directores hombres, como la desatención a los 
detalles  y  sutilezas  que  configuran  y  dan  sentido  al mundo  femenino  y  la  tendencia  a 
reponer  imágenes  cristalizadas  y  estereotipadas  del  ser‐mujer,  entre  otros  ítems, 
comienza  a  relativizarse  en  las producciones  fílmicas  recientes.  Es decir,  esta  renovada 
expresión  cinematográfica  sugiere  un  cambio  en  el  terreno  de  las  representaciones  y 
                                                            
12 La heterogeneidad de las propuestas estéticas del cine contemporáneo es indudable, como así también el 
modo en que  se  recuperan gestos propios del cine moderno;  sin embargo, creemos pertinente asociar  la 
expresión del Nuevo Cine Coreano a  la  categoría de  cine posmoderno,  como  forma de dar  cuenta de  su 
inscripción a  la  lógica actual del capitalismo tardío. El cine contemporáneo, al  igual que el conjunto de  las 
manifestaciones culturales, se basa en un nuevo tipo de relación con la historia y la tradición que lo separa 
del cine moderno; mientras este último buscaba superar o negar la tradición, el cine actual dialoga con ésta 
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narrativas,  y en ella  subyace una nueva  forma de mirar,  construir  y  transmitir  lo  social 
tanto por parte de directores hombres como por parte de directoras mujeres.13  
  A partir de la década del 2000, el surgimiento del cine coreano creado por directoras 
mujeres  dio  un  impulso  aún mayor  a  este  viraje  en  la  representación  y  la  narración. 
Algunas cineastas se reconocen como  feministas y  llevan a cabo sus  realizaciones desde 
esta posición ideológica, pero otras producen sus textos desde una mirada femenina y, sin 
proponérselo,  dan  lugar  a  interpretaciones  feministas.  Por  esto,  consideramos  que  la 
mayor participación de cineastas, junto con una presencia más representativa de mujeres 
en  los  jurados de  festivales  internacionales,  y  también de mujeres  críticas de  cine  y en 
distintos  roles  de  la  producción  cinematográfica  han  profundizado  y  complejizado  el 
horizonte de representación inaugurado por el Nuevo Cine de los noventa.  
  No obstante, hay que aclarar que este proceso no excluye a los directores hombres, 
que  también  vienen  propiciando  una  visión  crítica  sobre  las  figuras  femeninas,  sus 
condiciones y problemáticas. En el desafío de  lograr otra visión que vaya más allá de  la 
intención de destruir o  trastocar  la visión  centrada en  los hombres,  coinciden  tanto  las 
cineastas mujeres como los hombres, y ambos proyectan la construcción de otros objetos 
y  sujetos  de  visión  formulando,  de  este modo,  condiciones  de  representación  de  otro 
sujeto  social  (De  Lauretis,  2001). Debemos  señalar,  sin embargo, que esta  coincidencia 
entre mujeres y hombres en cuanto a la construcción de una mirada subjetiva y discursiva 
no  implica  un  borramiento  de  las  diferencias  de  género  social  y  culturalmente 
establecidas. 
  En  los  filmes que hemos  seleccionado hay una gran presencia  y protagonismo de 
personajes  femeninos, y  leemos en esta presencia una apuesta  temática y narrativa por 
                                                            
13  Dentro  del  espectro  del  cine  clásico  coreano  (1945  ‐1970)  puede  observarse  que  en  aquellos  filmes 
realizados por directores hombres con protagonistas mujeres, éstas no se corrían del estereotipo tradicional 
que  las asociaba a  la sumisión y a  los roles de género asignados por  la  ideología patriarcal confuciana. Sin 
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a) La  riqueza  analítica  y  crítica  que  conlleva  la  indagación  de  representaciones  y 
narrativas  producidas  desde  una  visión masculina  hegemónica,  la  cual  ofrece  la 
posibilidad de realizar una hermenéutica de los textos fílmicos tomando en cuenta 
las  características  y  las  premisas  ideológicas  del  contexto  social  y  cultural  que 
influye en el punto de vista de sus realizadores. 
b)  La  idea de que no hay necesidad de  interpretar  los  textos únicamente desde  la 
perspectiva y  las  intenciones –explícitas e  implícitas– de sus autores/realizadores; 
de modo que, en directores hombres puede  llegar a observarse  la producción de 
un  texto  feminista  (y  viceversa)  o  encontrarse  elementos/rasgos  femeninos  que 




de  un  largometraje  comercial,  desarrollan  un  cine  de  autor  que  reivindica 
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fenómeno  dentro  del  cual  se  enmarca  nuestro  objeto  de  estudio,  recopilación  de 
bibliografía histórica general y específica sobre el tema escogido, y auto‐socio análisis de 
la  formación  temática  e  interdisciplinaria  para  su  tratamiento.  La  concreción de  dichas 
tareas me permitió generar las condiciones propicias para el planteo y la problematización 
del  fenómeno  que  me  planteaba  investigar.  Como  señala  A.  Scribano:  “Plantear  un 
problema es sistematizar nuestra  re‐visión del mundo que  implica  la selección  realizada 




  Definido  el  tema  y  campo  problemático,  el  trazado  y  recorrido  por  las  distintas 
etapas  de  la  investigación  no  fue  lineal  ni  respondió  a  un  trazado  preestablecido  y 
definitivo, sino que, por el contrario, se trató de un proceso dinámico y contingente. Las 
aproximaciones  al  objeto  de  estudio  fueron  sucesivas  y  con  distintos  grados  de 
profundización.  Y,  a  medida  que  se  fue  avanzando  en  este  sentido,  tuvieron  lugar 










14  Este proceso  cultural  fue  extendiéndose por  el  este  y  sur de Asia  conformando una  ‘ola’ que  no  sólo 
ampliaba su cobertura sino que profundizaba su impacto generando la penetración de elementos culturales 
propiamente coreanos en el más amplio mercado asiático para  consolidar, así,  su  ‘marca país’. En  forma 
progresiva  y  sostenida,  el  gobierno  surcoreano  diseñó  e  implementó  políticas  de  promoción  cultural 
orientadas, en principio, a  los distintos países asiáticos  y, posteriormente, hacia otras partes del mundo, 
incluyendo  América  Latina.  Así  llegaron  a  los  diversos  contextos  locales  expresiones  cinematográficas, 
literarias,  teatro,  danza, música,  animaciones,  comics,  juegos  electrónicos  y  telenovelas  coreanas,  entre 
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la  sociedad  surcoreana  contemporánea.  Este  relevamiento  consistió  en  una  búsqueda 
sistemática de material durante el período 2001‐2010; a lo largo de todos estos años, mi 
interés por el cine coreano se  fue renovando a medida que aumentaba el repertorio de 
materiales fílmicos encontrados, relevados,  indagados y analizados,  lo que daba  lugar no 
solo a lecturas e interpretaciones, sino que también me permitía ir reordenando el corpus 
de la investigación.  
  He  rastreado  la  presencia  del  cine  coreano  en  una  considerable  cantidad  de 
Festivales de Cine Independiente, Ciclos de Cine Asiático y de Cine Coreano realizados en 
la Ciudad de Buenos Aires durante  los últimos diez años, y en  la cartelera comercial de 
cine  durante  el  mismo  período  (2001‐2010)15.  También  he  relevado  videoclubs  y 
videotecas  institucionales  y  personales  para  ir  conformando  un  mapa  general  de  la 
cinematografía surcoreana contemporánea. Pero, sin  lugar a dudas,  fueron  los Ciclos de 
Cine Coreano  realizados en  la Ciudad de Buenos Aires durante  los años 2006‐201016  los 
                                                            
15  Uno  de  los  anexos  de  la  tesis  detalla  la  participación  del  cine  coreano  en  los  distintos  espacios  de 
exhibición cinematográfica y cultural de la Ciudad de Buenos Aires a lo largo del período de referencia.  
16 Detalle de  los  filmes de cada uno de  los Ciclos de Cine Coreano a  los que asistí: 2006: Ciclo de Cine del 
Maestro  Im Kwon Taek  ‐ Sala  Leopoldo  Lugones del Teatro Nacional  San Martín.  Los ocho  largometrajes 
proyectados  fueron: Ven, ven,  ven, hacia arriba  (1989); Festival  (1996); Seopyeonje  (1993); Pinceladas de 








Bong  Joon‐ho; The Big Swindle  (2004), de Choi Dang‐hun; Traces of Love  (2006), de Kim Dae‐sung; Virgin 
stripped bare by her bachelors (2000), de Hong Sang‐soo; My mother, the mermaid (2004), de Park Heung‐
shik; Camino a casa  (2002), de Lee  Jung‐hyang;   Family Ties  (2006), de Kim Tae‐young; entre otros; 2008: 
Selección  de  filmes  coreanos  proyectado  en  el marco  del  IV  Festival  de  Cine  Inusual  de  Buenos  Aires 
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donde  las  mujeres  son  el  núcleo  de  la  narrativa;  b)  la  inclusión  de  filmes  que 




















(2007), de Heo  Jin‐ho. Parte  IV  (del 4 al 28 de noviembre): El Arma Divina  (2008), de Kim Yoo‐jin; Sunny 
(2008), de  Lee  Joon‐ik; Rough Cut  (2008),  de  Jang Hoon;  Tiempo  de Primavera  (2004),  de Ryoo  Jang‐ha; 
2010: Ciclo de Cine Coreano  ‐ Temporada Verano, organizado por el Centro Cultural Coreano en América 
Latina  (del  3  al  24  de  febrero).  En  este    ciclo  se  proyectaron:  Sunny  (2008),  de  Lee    Joon‐ik;  Taegukgi: 
Hermandad de Guerra (2004), de Kang Je‐gyu; Traces of Love (2006), de Kim Dae‐sung; Tiempo de Primavera 
(2004),  de  Ryoo  Jang‐ha;  2010:  Ciclo  de  Cine  “Grandes Directores  del  Cine  Coreano”,  organizado  por  el 
Centro  Cultural Coreano  en América  Latina.  Parte  I  (Marzo) Dedicada  al  director  Park Chan‐wook,  cuyos 
filmes proyectados fueron: Joint Security Area (2000); Sympathy for Mr. Vengeance (2002); Old Boy (2003); 
Sympathy  for  Lady  Vengeance  (2005).  Parte  II  (Abril)  Dedicada  al  director  Hong  Sang‐soo,  cuyos  filmes 
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  En  la actividad de ver  los filmes han tenido protagonismo  los cuadernos de campo, 
en  los que fui volcando registros de escenas e  imágenes, observaciones y apuntes sobre 
aspectos  temáticos  y  narrativos  considerados  relevantes  para  las  posteriores  tareas  de 
sistematización y análisis del corpus en articulación con la teoría y el contexto histórico.  
En  la  primera  etapa  de  aproximación  a  los  filmes me  centré  en  un  análisis  temático‐ 




rural, espacio urbano) y un análisis de  la estructura  temporal  (tiempo presente,  tiempo 
pasado) de  cada  filme. El  rastreo de estas  coordenadas  fue  central para el análisis  y  la 
reflexión en torno a la relación entre tradición y modernidad. 
Luego, organicé  los filmes en dos grandes grupos de acuerdo con  los períodos históricos 
representados  y  narrados:  a)  los  que  recrean  una  historia  en  el marco  de  la  sociedad 
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  A  partir  de  esta  división  pude  lograr  un  mayor  discernimiento  en  cuanto  a  las 
modalidades de representación de la familia y de la mujer, y acerca de la relaciones entre 
ambas  instancias  (familia‐mujer)  que  se  condensan  en  dos modelos  de  sociedad  bien 
diferenciados:  la  tradicional y  la moderna. Este análisis de representaciones y narrativas 
fílmicas lo llevé a cabo en permanente diálogo con el contexto histórico y la teoría, lo cual 
                                                            
18  La  IWFFIS  fue  fundada  en  1997.  En  primer  lugar,  contribuyó  a  la  formación  de  una  red  de  industrias 
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me  permitió  contextualizar  y  agudizar  la  mirada  evitando  las  interpretaciones 
estereotipadas y  las  reificaciones de sentido que sobrevienen cuando se deja de  lado  la 
red de relaciones que, construidas desde una determinada visión cultural, conforman un 
entramado de significaciones que configura personajes, acontecimientos y acciones.  














sumaron  los  siguientes:  a)  la  selección  de  filmes  realizados  por  directores  de  la  nueva 
generación,  pertenecientes  al  Nuevo  Cine  Coreano;  b)  la  inclusión  de  una  adaptación 
fílmica moderna de una historia coreana clásica, Chunhyang, que se erige como parte de 
los  íconos nacionales más destacados de Corea19. Chunhyang se  incluye en el corpus de 
producciones  del  Nuevo  Cine  Coreano  con  la  finalidad  de  que  funcione  como  un 
contrapunto para el análisis. Seleccionamos aquí  la versión  fílmica de  Im Kwon‐taek del 
                                                            
19 Este cuento popular es comparado, a menudo, con la historia de Romeo y Julieta, tanto por su contenido 
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de  las  traducciones  al  español,  especialmente  en  la  última  década.  En  segundo  lugar, 
íntimamente  vinculado  a  lo  anterior,  nos  interesamos  en  la  literatura  coreana  (poesía, 
novelas y cuentos) por el  impulso que ha cobrado su circulación en  la Ciudad de Buenos 
Aires  durante  los  últimos  cinco  años.  En  tercer  lugar,  escogimos  la  literatura 
considerándola más como un horizonte de significación que como  fuente de materiales. 
En tanto es ficción,  la  literatura no se somete a prueba de verdad, sino que es  imitación 
                                                            
20 Im Kwon‐taek, con más de cien  largometrajes realizados desde  los  inicios de su carrera en 1962, no sólo 
representa  al  padre  fundador  de  la  cinematografía  coreana,  sino  a  su más  activa  figura  y  portavoz.  Su 
versión de Chunhyang (2000) retoma el relato clásico sobre el amor contrariado entre Song Chunhyang y Yi 
Myongryong;  sin embargo,  Im no adapta un nuevo  texto sino un espectáculo de pansori  (música popular 
tradicional coreana), y construye el filme en dos niveles que se entrecruzan y superponen: un teatro donde 
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por el  lenguaje, y  lo que  imita no son  las cosas reales, sino  las ficticias, que no necesitan 
haber existido (Todorov, 1967). De acuerdo con esta mirada, la literatura nos remite a una 
infinidad de mundos posibles dentro de  los  cuales  los mundos  ficcionales21  constituyen 
una variedad;  ilimitados e  incompletos, porque  lo posible excede  ‘lo real’, son un reflejo 
de la sociedad mediante el uso del lenguaje, en el sentido de la verosimilitud y a través de 








carácter  exhaustivo,  en  la medida  en  que  no  se  realizó  una  desagregación  de  ejes  de 
                                                            
21 Existen distintas acepciones sobre  la literatura que pueden resumirse así: a) la  idea que apela a  la unión 
entre literatura y realidad de manera incluyente, incluso complementaria, en la cual la literatura es parte de 
la realidad denominada mundo; b) las perspectivas que entienden a la literatura como representación de la 




superior,  la más  globalizadora,  que  reúne  todas  las  entidades  ficcionales:  personajes,  acontecimientos  y 
objetos.  
22 He relevado distintos espacios culturales de la Ciudad de Buenos Aires, abiertos a la consulta de literatura 
coreana  en  español.  También  tuve  oportunidad  de  acceder  a  colecciones  privadas  de  profesores  y 
especialistas en Estudios sobre Asia. A través de esta tarea de recopilación de textos  literarios  logré reunir 
una importante variedad de novelas y cuentos, diversas en cuanto a sus temáticas, géneros y estilos. Incluí 
tanto  escritores  hombres  como  escritoras mujeres,  y  obras  literarias  publicadas  durante  la  década  del 
noventa  y  principios  de  los  años  2000;  este  corpus  amplio  y  variado,  integrado  por  dieciocho  textos 
literarios, me ha brindado una  visión  general de  la  literatura  coreana  contemporánea.  Seguidamente,  se 
efectuó  un  recorte  del  corpus  conformando  lo  que  denominamos  un  mini  corpus  de  referencia,  que 
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indagación  como  en  el  caso  del  corpus  principal,  sino  que  se    buscó  enriquecer  las 
interpretaciones y reflexiones suscitadas por el análisis de los filmes.   
  Otro de  los  relevamientos de  fuentes primarias derivó en  la  inclusión del  ciclo de 
telenovela  coreana,  Sonata  de  Invierno  (2002),  de  Yoon  Suk‐ho23.  Este  melodrama 
coreano, que  como  la mayoría de  las  telenovelas  coreanas pone en un primer plano el 
tema de las relaciones familiares y los valores y principios confucianos en la organización 
de  la  vida  cotidiana  y  doméstica,  me  permitió  tomar  contacto  con  ciertas 




en  una  dinámica  de  distancia/proximidad  y  tomando  en  cuenta  el  contexto  local 
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las  distintas  tramas  fílmicas  lo  cual  hizo  posible  la  localización  y  lectura  del  sujeto 
femenino  en  su  contexto  de  pertenencia  y  en  relación  a  los  otros.  En  cuanto  a  la 
diversidad  de  posiciones  femeninas  representadas  y  narradas,  éstas  fueron  trabajadas 





















y  completa  aspectos  que  en  narraciones, memorias  y  representaciones  del  pasado  de 
carácter más descriptivo, podría decirse, pierden peso argumentativo al ser nombradas de 
manera  categórica  y  cristalizando  sentidos.  Es  decir,  el  análisis  de  la  ficción  permitió 
flexibilizar ciertos estereotipos/figuraciones  incorporadas que, al problematizarlas desde 
el  cuerpo  teórico  propuesto,  dieron  lugar  a  la  emergencia  de  nuevos  sentidos  y 
significados sociales desde el campo de la representación visual‐fílmica. En este punto, el 
diálogo entre  los  resultados del análisis de  la  ficción  fílmica por ejes de  indagación y el 
contexto histórico, elaborado  sobre  la base de  fuentes  secundarias, ha  sido de enorme 
riqueza.  La  complementariedad  entre  ambos  corpus,  histórico  y  ficcional, me  brindó  la 
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corporeidad,  ya  que  las  imágenes  tienen  la  capacidad  de  ilustrar  aquello  que 
innumerables  veces  se  nos  torna  inaccesible,  intangible  y/o  abstracto, 
obstaculizando/desvirtuando la comprensión.  
  Los  avances  graduales en el  análisis del  corpus  fílmico  (también en  relación  a  los 
otros textos culturales  incluidos:  literatura y telenovela), en que la imagen ficcional de la 
‘mujer  coreana’  iba  cobrando  la  figura  de puente  viviente  entre  ‘lo  viejo’  y  ‘lo  nuevo’, 
desembocaron  en  algunas  reflexiones  sobre  la  actual  problemática  de  la  identidad 
femenina  en  Corea.  En  este  punto,  el  entrecruzamiento  de  los  resultados  del  análisis 
fílmico con la teoría se tornó sumamente fluido sobre la base de abonar y reforzar la idea 
de que  los  textos de  ficción constituyen auténticos ejercicios narrativos de construcción 




densa,  en  términos  de  Geertz  (1994),  para  lograra  así  una  lectura  comprensiva  de  las 




del marco  teórico  y  la  narrativa  histórica  sobre  las  ‘mujeres  coreanas’,  siendo  vital  el 
aporte que surgió de la inclusión de lecturas teóricas e históricas de autores coreanos, que 
ayudó a complementar los enfoques y perspectivas generadas en comunidades de sentido 
diversas y disímiles  (europeas y  latinoamericanas). Sobre  la base del diálogo entre  sí  se 
delimitó un marco interpretativo desde el cual abordar las fuentes primarias de análisis. 
Lejos de pretender formular  juicios evaluativos sobre  la ficción analizada, en  la  instancia 
de  interpretación,  el  objetivo  fue  generar  una  reflexión  teórica  y  crítica  acerca  de  las 
características  y  modalidades  narrativas  desplegadas  por  el  cine  surcoreano 
contemporáneo  en  torno  a  las  experiencias  de  las mujeres,  descriptas  y  analizadas  de 
acuerdo a los ejes temáticos más arriba explicitados.  
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ver  (Berger  2000)  que  se  configura  e  instaura  culturalmente  en  determinado  contexto 
socio‐histórico. Sin embargo, el marco teórico propuesto  ha permitido problematizar esa 






y  plurales  lecturas,  en  constante  desplazamiento,  sobre  los  sentidos  y  significados  que 






y  atravesadas por múltiples  variables,  relaciones de poder,  y dilemas  y  tensiones entre 
pasado y presente que, en el caso coreano, refieren a conflicto, el diálogo y la negociación 
entre  elementos  de  la  cultura  tradicional  confuciana  y  la  cultura moderna  capitalista  y 
occidental (Mera, 2007). 
  Constatamos  que,  de  un  modo  diverso,  las  experiencias  de  las  mujeres 
representadas  y  narradas  por  el  cine  surcoreano  contemporáneo  reciclan  y  actualizan 
tradiciones  culturales,  antiguas  creencias,  costumbres  y  ritualidades,  y  también  ciertas 
formas  productivas  y  organizativas,  en  el  seno  de  dinámicas  y  lógicas  de  sentidos  que 
surgen como producto de  las nuevas pautas culturales que se han  ido  instalando con  la 
modernidad  occidental.  En  este  sentido,  la  investigación  se  planteó  como  una  vía  de 
reflexión  y  conocimiento  en  torno  al  diálogo  actual  entre  pasado/presente, 
tradición/modernidad,  desde  el  campo  de  la  representación.  La  ficción  fílmica  ‘lleva 
incorporada’ dicha dialéctica temporal y la activa de un modo –más o menos explícito– en 
los  personajes  e  historias  que  escenifica,  abriendo  y  profundizando,  de  este modo,  el 
horizonte  de  las  interpretaciones  sobre  los  sujetos  y  las  identidades  individuales  y 
colectivas, que protagonizan el proceso de cambio social en Corea y  los devenires de  la 
subjetividad. 
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la  complejización de  las  lecturas e  interpretaciones de  la  situación de  las mujeres en  la 
actual  sociedad  surcoreana.  Fundamentalmente,  reveló  las  modalidades  en  que  son 
construidas ficcionalmente y trasladadas, desde allí, al imaginario socio‐sexual. Es por eso 















reflexionando acerca de su  intervención e  influencia en la configuración de  las visiones e 
ideas sobre los grupos e identificaciones, roles y normativas sociales.  
No obstante,  en  el  contexto  actual donde  la palabra  acompañada por  la  imagen  se ha 
convertido en un tipo de relato que no solo genera placer visual sino que constituye un 





incorporado primeramente  como objeto de estudio en  sí mismo y, más  recientemente, 
como fuente de análisis. En el primer caso se han producido investigaciones centradas en 
la  complejidad  del  fenómeno  cinematográfico  –entendido  éste  como  medio  de 
comunicación–,  y  que  toman  en  cuenta  sus  condiciones  de  producción,  masificación, 
universalización, difusión y recepción, entre otras. En el segundo caso, el tipo de abordaje 
promocionó estudios que se enfocaron en las potencialidades del cine como un lenguaje y 
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Lauretis  (1992), podemos decir que el  cine  constituyó –en  tanto  tecnología de género– 
una  fuente de primer orden para  la exploración de  las experiencias  y  relaciones  (entre 
mujeres  y  hombres)  que  convergen  en  la  conformación  de  la  identidad  femenina  en 
Corea. 
  Además,  actualmente,  la  objetividad  de  los  postulados  científicos  y  los  discursos 
portadores  de  certezas  ‐como  pueden  haberse  considerado  el  histórico  y/o  el  político‐
cultural‐  tienden  a  ser  cuestionados  [incluso  resistidos],  y  las  imágenes  (entre ellas,  las 
fílmicas)  son  concebidas  como  espacios  de  significación  y  subjetivación  que  habilitan 
lecturas y desciframientos de aquello que sucede en el mundo y  en los sujetos sociales. Es 
decir,  las  imágenes  han  dejado  de  considerarse  como  mero  fin  estético  para  son 
entendidas como un canal de  transmisión de experiencias colectivas e  individuales, que 
aporta al conocimiento y comprensión del complejo entramado intersubjetivo y social. 






  Con  la  práctica  investigativa,  que  reúne  apuntes  acerca  de  la  conformación  del 
corpus  y  de  las  modalidades  para  su  abordaje,  buscamos  trascender  la  dimensión 
meramente descriptiva de los recorridos, tareas y actividades realizadas, incorporando allí 
un registro de  intuiciones y percepciones que explican y  justifican  las decisiones teórico‐
metodológicas  que  guían  el  proceso  de  investigación.  Destacamos  aquí  que  en  este 
tránsito,  que denominamos  ‘trabajo  de  campo’,  propiciamos  una  constante  y  dinámica 
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sobre  la  base  de  conjugar  teoría,  historia  y  corpus  de  análisis  fue  posible  abordar  en 








ejercicio  de  reflexión  cotidiano  que,  en  el  marco  de  la  coexistencia  de  paradigmas, 
permite acortar la distancia entre el sujeto que conoce y el sujeto conocido (Vasilachis de 
Gialdino, 2006) Mediante dicho ejercicio fue posible mantenernos en un estado de alerta 
acerca  de  nuestro  objeto  de  estudio  y  el  modo  de  abordarlo.  Por  ejemplo,  nos  ha 








decir,  se  trata  de  la  inclusión  del  otro  en  la  perspectiva  propia.  Esto  ha  sido  cuestión 
evidente en el proceso de esta investigación: el mundo asiático se presenta como exótico 
per  se,  pues  desde  el  sentido  común  el  otro  asiático  es  desconocido  y  raro.  Este 
extrañamiento, en nuestro caso, implicó traspasar una doble frontera: a) la aproximación 
al  otro  diferente  de  sí,  con  su  particular  experiencia  vivencial  única  e  irrepetible;  b)  la 
aproximación  al  otro‐coreano  desde  una  visión  cultural  local,  porteña,  argentina  y 
occidental impregnada de la carga ideológica que la moda y el boom del consumo asiático 
y oriental han instalado en el imaginario social (y visual) de nuestra sociedad.  
  En este sentido,  la  indagación de  la  ficción  fílmica surcoreana significó mucho más 
que  un  encuentro  con  ciertas  representaciones  y  narrativas  de  las  experiencias  de  las 
mujeres pertenecientes a esa cultura‐otra. Producto de este trabajo analítico, basado en 
una  perspectiva  multidisciplinaria  de  análisis  cultural,  que  reunió  enfoques  y  aportes 
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Lauretis  (1992)  que  las  mujeres  –en  tanto  sujetos  históricos  reales–  no  pueden  ser 
pensadas por fuera de las formaciones discursivas múltiples y complejas que las nombran, 
enuncian y crean. De ahí la pertinencia y relevancia de incorporar el cine como corpus de 
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